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ALERTA KUDZÚ EN GALAP AGOS:
LA NECESIDAD URGENTE DE UNA CUARENTENA
Por: André Mauchamp y María Luisa Muñoz
Para algunas personas suena extraño,
imposible, es probable que estemos
equivocados, o es una broma. ¡Debemos
admitir que cometimos un error al requerir
información sobre el kudzú el primero de
abril! La gente pensó que era una broma y una
mala: "¿Qué sabe usted de esta especie? ¿Es
un problema potencial? Tenemos la impresión
de que podria ser posiblemente una peste en el
futuro". ¿Futuro?
Bien, nosotros nunca hemos vivido en los
EE.UU. y no somos especialistas en
invasiones. Nunca hemos escuchado sobre el
kudzú, Pueraria sp., a los botánicos. Pero
cuando comenzamos a hablar de el, la gente
que conocía la planta saltó de sus asientos
como si estuviesen sentados en un nido de
hormigas coloradas. El asunto era serio.
Unos pocos ejemplos de sus reacciones:
"The scourge of the south" (El azote del Sur)
(D. Simberloff, Universidad de Florida,
Tallahassee). "El Estado de Florida enlista
oficialmente al kudzú (P. montana = P.
lobata) como Categoría I dentro de las
Especies Invasoras" (S. Herman, Tall Timbers
Research Station, Tallahassee, Florida). "No
hay nada más importante ahora que la
destrucción total de esta planta" (H. Snell,
Universidad de Nuevo Mexico, Albuquerque).
El kudzú es conocido como la peor planta
peste del sureste de los Estados Unidos.
Forma matorrales densos e impenetrables,
trepa por los árboles y los hace caer, y es
extremadamente caro de controlar.
Pero. ¿por qué era un problema para
nosotrC'sen Galápagos? Pasamos una mañana
a fines de marzo trabajando en la zona
agrícola, rociando moras (Rubus niveus, otra
peste) con gliphosate (Round-up, donado por
Monsanto para el control de plantas pestes), y
estábamos dicutiendo con el agricultor
propietario de la tierra sobre las nuevas
especies que había plantado para su ganado.
Encontramos un nuevo sitio con Leucaena
leucocephala, que debería ser cortada algún
día, y otra nueva especie para la lista de
plantas cultivadas, una hierba (Brachiaria
decumbens). El agricultor también nos mostró
una pequeña parcela de prueba de una
hortaliza sembrada recientemente como forraje
rico en nitrógeno para el ganado. Esta planta
parecía, para el ojo de un ecólogo en plantas,
como una bien agresiva peste trepadora. La
funda de semillas de 5 libras de Agripac decía
"Kudzú, Pueraria", sin el nombre de la
especie.
Una verificación en "The Plant Book"
(Mabberley 1993), nuestra biblia en el
herbario, confirmó la existencia de este género
asiático, e indicaba que p, montana es la
especie de más rápido crecimiento. Ese fue el
primer paso en busca de información sobre el
"kudzú recientemente llegado a Galápagos".
En el continente, P. phaseoloides varojavanica
es la única especie comercializada. En los
libros de agronomía que revisamos se conoce a
este especie como el kudzú tropical y es
considerada buena para la agricultura debido a
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su alta proporción de fijación de nitrógeno.
Esto mejora la calidad del suelo y provee buen
forraje para el ganado doméstico.
La especie problema de kudzú en el
sureste de los Estados Unidos es P. lobata (o
montana). De acuerdo a la descripción dada
por H. van der Werff (Missouri Botanical
Garden, como pers.), esta no es la que
encontramos. El Dr. Suquilanda, un agrónomo
muy conocido en Ecuador, confirmó el
carácter agresivo de P. phaseoloides (com.
pers.). Agripac confirmó que la especie que
ellos venden es P. phaseoloides que de
acuerdo con O. Hamann (University of
Copenhagen) es una maJa hierba en Panamá y
otros países de la América tropical. Van der
Maesen (Revisión del género Pueraria, con
algunas notas sobre Teyleria, 1985,
Universidad Agrícola de Wageningen) envió la
siguiente nota, "en cuanto al kudzú (P. lobata)
¡debe tenerse cuidado de no sobre pastorear el
follaje"! Esto significa mucho si se lee entre
letras.
Sin considerar la especie, para nosotros,
no hay duda de que no podemos arriesgamos.
Puede no ser agresiva en el continente, pero
tiene parientes cercanos que son muy
peligrosos. La parcela y las semillas de kudzú
son inventariadas para ser destruidas.
Afortunadamente, el dueño de la propiedad
entendió el argumento de la "potencial mala
hierba" y fue convencido muy rápido.
Posiblemente este entendimiento se debió al
hecho de que, aun cuando sea bien manejada,
su propiedad está invadida por "cascarilla",
Cinchona succirubra, un árbol introducido
para el cultivar quinina en Galápagos en los
años de 1940. ¡El sabe lo que es una peste!.
Este episodio, que pudo haber sido una
cat¡ístrofe para Galápagos, demuestra
claramente la importancia de establecer,
finalmente, un programa de cuarentena
efectivo. Un estudio fue terminado (Whelan,
1994), [os informes están en los archivos
(nuestros, de! Servicio Parque Nacional
Galápagos, y en los archivos del Ministerio de
Agricultura). Existen comités de cuarentena
nacionales y locales y aún ¡ni la más básica
coacción! La búsqueda permanente, que nos
permitió encontrar kudzú a tiempo, es una
etapa importante del programa, pero cierta-
mente no la única.
En la actualidad, los pobladores casi
libremente introducen a Galápagos semillas y
plantas. No existe control al ingresar a
Galápagos, ni siquiera una señal, sólo un
mensaje dado en español e inglés por la
aerolínea TAME 10 minutos antes de que el
vuelo aterrice en el aeropuerto de Baltra, y es
escuchado por el que esté atendiendo. El
mensaje recuerda a los pasajeros que es
estrictamente prohibido introducir cualquier
planta o animal a las islas. Esta doble falta de
comunicación y control es el origen de tales
problemas. Un programa de educación y
comunicación para cuarentena está a punto de
iniciar la ECCD financiado por el Fondo
Ecuatoriano Canadiense para el Desarrollo.
La preocupación está creciendo en la DPA
(Dirección Provincial Agropecuaria). Por
ejemplo, la Subsecretaría del Ministerio de
Agricultura recientemente prohibió la
introducción de césped nuevo para el estadio
de fútbol de Puerto Ayora. El inicio es muy
lento pero es todo lo que tenemos por el
momento. Desafortunadamente, esto es sólo
como una gota de agua en el océano.
Existe la necesidad urgente de un
programa a gran escala y el apoyo financiero
para ello. Demasiadas agencias internacio-
nales están interesadas en "desarrollar"
proyectos para las Galápagos y el de
cuarentena debe ser apoyado en su totalidad
por las agencias que lo están promoviendo. Si
no podemos encontrar una solución
inmediatamente, estas agencias son
responsables directamente por la rápida
aceleración de la destrucción de "Galápagos
natural". La cuarentena es un sistema de
regulaciones que debe ir paralelo al desarrollo,
y debe ser apoyado.
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SCALESIA ATRACTYLOIDES: A UN PASO DE LA EXTINCION
Por: André Mauchamp
Scalesia atractyloides Arn. vars.
atractyloides y darwinii (Hook F.) Eliass., es
una Asteraceae endémica de Santiago, vista
por última vez en 1990 en dos pequeños
cráteres de la costa oeste (Adsersen, como
pers.). Capra hircus L. (comúnmente
conocido como chivo) es un mamífero
herbívoro que se origina en el Oriente Medio y
puede ser visto por todo el mundo, donde se
reproduce casi tan rápido como los conejos
(observación sin publicar). Santiago es una de
las islas centrales de las Galápagos, al norte de
Santa Cruz. Mide 585 km2 y su vegetación
nativa y endémica totaliza 318 especies. Tiene
muy pocas plantas introducidas, y ninguna de
ellas es invasora. Desafortunadamente, la
anterior mezcla no es compatible cuando los
chivos son añadidos a la isla.
El género Scalesia representa para las
plantas, lo que las tortugas demuestran ser para
los animales en las Islas Galápagos. Es un
ejemplo excelente de la radiación de un género
endémico, con 15 especies, 19 taxones inclu-
yendo variedades y subespecies, y un montón
de variabilidad morfológica. Ciertas especies,
como S. pedunculata, tienen una amplia
distribución; otras, como S. retroflexa o S.
helleri, están restringidas a áreas muy
pequeñas y todavía no entendemos por qué. Si
los chivos y burros las llevan a la extinción
antes de que respondamos esta interrogante,
nunca lo sabremos.
La última vez que H. Adsersen vio S.
atractyloides fue en 1990 cuando encontró
unas pocas plantas en unos despeñaderos de
volcanes antiguos en la costa oeste de Santiago
(com. pers.). El describió los sitios como
pequeños cráteres de escoria rojiza que
mostraban señales claras de las que plantas
estaban siendo dañadas por los chivos y la
erosión (también causada por los chivos). En
1974, dieciseis años antes, él habia descrito el
daño que los chivos estaban causando a esta
especie de planta en particular. En la etiqueta
de un especímen del herbario en la colección
de la ECCD anotó, "en laderas empinadas
fuera del alcance de los chivos... muy pocos
especímenes adultos quedan pero muchas
plantas juveniles... sufren severo pastoreo"
(Adsersen # 1003, 10-10-74). El año después
de que Adsersen viera por última vez S.
atractyloides, Hugo Valdebenito no pudo
encontrar una sola planta en estos lugares
(Carta Informativa # 32, julio de 1991).
Desde entonces, no obstante los varios
viajes de campo, nadie había visto planta
alguna de Scalesia atractyloides en Santiago.
Estábamos a punto de hacer la revisión final de
un manuscrito para publicación para declarar
la especie extinta en la naturaleza. Ocho
especímenes existen en el Botanical Garden de
Copenhagen (O. Hamann. como pers.). Dado
el sombrío panorama de esta especie vegetal,
Ole Hamann inició un proyecto para intentar la
producción por semillas, para producir plantas
para su repatriación a Galápagos. Estos 8
individuos fueron propagados desde semillas.
Dado que eran semillas de la misma planta
"madre", la diversidad genética es muy
reducida, sin embargo, de cara a la extinción
es la única alternativa.
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